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ABSTRAKSI 
 
Badan usaha UD. TADEO (Usaha Home Industri)  di kota Mojokerto 
adalah usaha rumahan yang bergerak dibidang pembuatan sandal  dikota Mojokerto 
berfungsi mengembangkan usaha di mojokerto dibidang sandal, Terletak didaerah Jl 
Gayaman Mojokerto. UD TADEO juga peduli terhadap peningkatan kualitas mutu 
pelayanan yang diberikan dalam sistem inventory, terhadap permintaan jumlah 
barang untuk bagian home yang mengerjakan beberpa job yang dikelolanya.   
Permasalahan yang terjadi dalam proses inventory UD TADEO  tersebut, 
yaitu belum adanya sistem  terkomputerisasi dari proses pendaftaran barang masuk 
dari pembelian barang ke gudang, penjualan barang ke bagian blok UD TADEO, 
retur penjualan barang, serta proses prediksi jumlah pembelian barang yang akan 
dibeli. Dimana data dari  proses invetory masih dikelola secara manual. 
Dari permasalahan tersebut maka dibuat rancang bangun sistem informasi 
inventory dan prediksi jumlah pembelian barang pada UD TADEO. Dimana dapat 
diterapkan pihak UD TADEO  dalam mengolah data inventory dan menjadi penyedia 
data sistem informasi inventory dan prediksi jumlah pembelian barang yang periode 
waktu kedepan.  
 
 
Kata kunci : Single Moving Average, Peramalan Pembelian Bahan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang. 
  Dalam Usaha Dagang Tadeo ini untuk  memenuhi kebutuhan  dari 
distributor –distributor sandal ataupun,  memiliki kendala internal  salah satunya 
adalah dalam sirkulasi bahan, ketersediaan bahan digudang dan permintaan bahan 
terhadap kebutuhan dari produksi yang ada. Sistem dalam stock bahan industri  ini  
menginginkan sebuah kemudahan dan ketepatan untuk memperoleh data bahan 
yang ada dan penyediannya secara tepat, sehingga dapat diketahui dalam proses 
sirkulasi dari penyediaan bahan dan permintaan produksi  dalam melayani 
penjualan sandal. 
Didalam sistem yang ada ini, masih menggunakan manual (pembukuan 
manual/buku biasa), sehingga penyediaan dokumen  inventory bagi industri ini 
untuk  proses pelayanan terhadap produksi yang ada masih belum maksimal, 
mengakibatkan ketidak teraturnya dalam  pengendalian stok bahan. Jika tidak 
adanya pengaturan dalam ketersediaan  stok bahan, maka pada saat kekurangan 
stok  maka  pesanan kebutuhan tidak dapat terpenuhi dan jika stok berlebihan 
dikhawatirkan bahan akan rusak. Sehingga mengakibatkan pelayan terhadap 
distributor yang ada  kurang maksimal.  
Berdasarkan uraian di atas maka akan dibuat sebuah rancang bangun sistem 
informasi stock bahan dan peramalan  jumlah pembelian bahan  yang berguna dan 
efisien dalam stok gudang Usaha dagang Tadeo. 
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USAHA DAGANG (UD.TADEO)  adalah home industri yang bergerak 
dibidang sandal. Disini industri home tersebut menugaskan sebuah karyawan 
support yaitu sebagai kontrolel bahan untuk mendukung kebutuhan dari industri 
sandal tersebut. 
 
1.2   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka didapat 
perumusan masalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi stock barang dan 
produksi bahan baku .         
b. Bagaimana memprediksi jumlah pembelian barang dengan menggunakan  
metode Single Moving Average. untuk memprediksi jumlah pembelian barang 
agar tidak terjadi penumpukan bahan digudang. 
 
1.3   Batasan Masalah 
Agar pembahasan tidak terlalu melebar, maka batasan masalah yang terkait 
dalam pembuatan sistem ini antara lain : 
a. Sistem informasi  dilakukan dengan melihat permintaan bahan produksi dan 
pembelian bahan untuk stok sesuai dengan tingkat permintaan distributor. 
b. Memprediksi jumlah pembelian bahan untuk stock bahan dengan metode 
Single Moving Average. 
c. Operator dalam menggunakan sistem ini, adalah admin stock bahan.  
d. Objek  penelitian  dibatasi pada sistem inventory gudang dan prediksi jumlah 
pembelian barang. 
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e. Tidak membahas laporan keuangan. 
f. Objek penelitian dibatasi jumlah barang pada proses pembelian, penjualan, 
retur dan prediksi jumlah pembelian kedepan yang berpengaruh terhadap 
perubahan stok barang digudang. 
 
1.4    Tujuan 
Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari dibuatnya sistem 
ini: 
a. Merancang dan membangun sistem informasi inventory  pada UD. Tadeo 
b. Menerapkan metode Single Moving Average untuk memprediksi jumlah 
pembelian bahan agar tidak terjadi penumpukan bahan digudang dan bisa 
memanfaatkan sisa bahan yang ada di gudang. 
 
1.5  Manfaat 
Manfaat dari pembuatan aplikasi ini dalah : 
 
a. Dapat mengetahui bahan yang layak untuk dibeli karena telah terprediksi 
semua bahan yang telah digunakan. 
b. Memudahkan pemilik agar dapat mengingat kembali stok bahan yang tersisa 
dan yang  masih bisa digunakan. 
c. Pengolahan data bisa menjadi lebih cepat dan tepat karena telah terintegrasi 
dengan (DBMS / Data Base Management System). 
d. Memberikan kemudahn untuk memproduksi bahan agar tidak terjadi kerugian 
pada industri ini 
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1.6.   Metodologi  
Adapun metode penelitian yang dilakukan, yaitu menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut : 
 
a. Melakukan observasi atau penelitian di UD. TADEO untuk mencari data yang 
di butuhkan dan dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen referensi yang 
diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi Sistem 
Informasi Stock bahan dan Prediksi Jumlah Pembelian Dengan Metode Single 
Moving Average.  
b. Mencari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan tema tugas akhir atau 
skripsi ini, yang di gunakan untuk mendukung dan membantu dalam materi-
materi yang di butukan dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi ini. 
c. Melakukan uji coba dan evaluasi perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan. 
d. Penyusunan Buku Tugas Akhir sebagai dokumentasi dari pelaksanaan Tugas 
Akhir. 
1.7. Sistematika Penulisan 
 Pembahasan dalam tugas akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab 
sebagai berikut  
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, metodologi, serta sistematika penulisan yang 
digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori penunjang yang dapat mendukung pemahaman 
terhadap sistem, yaitu mengenai prinsip dan konsep serta teknologi 
yang diterapkan dalam sistem. 
BAB III   PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 
Berisi dokumentasi pembuatan program yang dimulai dari analisa 
penggunaan sistem dan kebutuhannya, pembuatan usecase, 
pembuatan ERD, dan perancangan antarmuka (interface) yang 
diperlukan dalam implementasi sistem. 
BAB IV   IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 
Berisi penjelasan pembuatan sistem ensiklopedi berdasarkan 
rancangan sistem yang telah dibuat. 
BAB V   UJI COBA DAN EVALUASI 
Berisi penjelasan proses uji coba sistem ensiklopedi secara 
keseluruhan. 
BAB VI  PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari seluruh proses pengerjaan tugas akhir 
beserta saran  untuk proses pengembangan selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. 
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